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WOORD VOORAF 
In opdracht van de N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 
te 's Hertogenbosch heeft het Staring Centrum van juni 1989 
tot november 198 9 een onderzoek uitgevoerd naar de huidige 
hydrologische situatie in het toekomstig waterwingebied 
Luyksgestel. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek: ing. H.R.J. Vroon en G.H. 
Stoffelsen; 
Projectleiding : G.H. Stoffelsen; 
Coördinatie : J.M.J. Dekkers. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van 
de afd. Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van het Staring Centrum gaat uit naar de vele grond-
eigenaren en grondgebruikers die onze medewerkers toestemming 
verleenden om hun grond te betreden en er veldwerk te 
verrichten. 
SAMENVATTING 
Om gegevens te verzamelen over de huidige hydrologische 
situatie in het toekomstig waterwingebied Luyksgestel heeft 
het Staring Centrum een hydrologisch onderzoek uitgevoerd. 
Het gebied ligt in de provincie Noord-Brabant en behoort tot 
de gemeenten Bergeyk en Luyksgestel. Het gebied beslaat een 
oppervlakte van ca. 1755 ha (exclusief bossen en bebouwing). 
Er zijn ca. 730 grondboringen verricht tot maximaal 2,50 m -
mv. (gemiddeld ca. 1 boring per 2,4 ha). Bij het onderzoek 
zijn de volgende gegevens vastgelegd: 
- subgroep van de bodemclassificatie; 
- bewortelbare diepte en eventueel ook de verwerkingsdiepte; 
- de huidige hydrologische situatie. 
De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in dit rapport 
en weergegeven op de volgende kaartbijlagen: 
- grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000; 
- boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000. 
Voor de geogenese van het gebied zijn de overwegend grove 
zanden van de Formatie van Sterksel van grote betekenis. Tegen 
het einde van het Vroeg- en in het begin van het 
Midden-Pleistoceen werd dit materiaal in de vorm van dikke 
pakketten door de Rijn en de Maas afgezet. De dikte hiervan 
varieert van enkele meters in het westen tot enkele tientallen 
meters in het oosten van het gebied. Ook de begindiepte 
wisselt sterk. In het zuidwesten en westen begint het door-
gaans op enkele decimeters beneden maaiveld of aan de opper-
vlakte, in de rest van het gebied rond 1-2 meter beneden 
maaiveld. In het Weichselien zijn grote hoeveelheden zand door 
wind en sneeuwstormen verstoven en elders als dekzand afgezet 
(Formatie van Twente). In deze tijd werd het Oud Dekzand 
afgezet maar ook de lössachtige leem (Brabantse leem) is, 
plaatselijk vooral in het oosten van het gebied, op het grove 
zand aan te treffen. Door klimaatsverandering in het Holoceen 
kon het veen zich over een grote oppervlakte van het dekzand-
gebied uitbreiden. Ook in dit gebied trad veengroei op in de 
beekdalen van de Aa, de Run, de Zoeferloop, de Bosscher-
Weijerloop en de Fortjeswaterloop. 
Reeds vanaf de Vroege Middeleeuwen waren delen van dit gebied 
in cultuur. Deze gronden komen nu voor als "oude" bouwlanden 
in de omgeving van Luyksgestel, Weebosch en Witrijt. Jonge 
ontginningsgronden komen voor in De Pielis en de Zwarte-
Horstweijer; de rechte wegen en de verspreid voorkomende 
boerderijen zijn hier kenmerkend. 
De algemene hoogteligging van het onderzoeksgebied vertoont 
een helling van west (ca. 41 m + NAP) naar oost (ca. 33,5 m + 
NAP) alhoewel in het westen (in de omgeving van de Aa) de 
helling meer zuid-noord gericht is. 
De bodem in dit gebied bestaat uit zandgronden en moerige 
gronden. De dikte van de humushoudende bovengrond bij de 
zandgronden is zeer uiteenlopend. In de omgeving van de oude 
bewoningskernen komen hoofdzakelijk oude cultuurgronden voor 
met een humushoudende bovengrond van meer dan 30-50 cm dikte. 
De jonge ontginningsgronden hebben een bovengrond die dunner 
is dan 30 cm. De moerige gronden die we hier over een geringe 
oppervlakte (1%) aantreffen, bestaan uit minerale gronden met 
een moerige tussenlaag die binnen 40 cm begint. Aan een 
verdere onderverdeling van de gronden is in het kader van dit 
onderzoek geen aandacht besteed. 
De hoofdafwatering van de gronden vindt grotendeels plaats via 
de waterlopen: Fortjeswaterloop, Bosscher-Weijerloop, 
Zoeferloop en de Run. Ze stromen in noordoostelijke richting 
en monden uiteindelijk in de Dommel uit. Het Dalemsstroompje 
en de Aa stromen in noordelijke richting en monden uiteinde-
lijk in de Groote Beerze uit. Het overgrote deel van de water-
lopen viel in de zomer van 1989 droog. 
De grondwatertrappenkaart (bijl. 1) geeft inzicht in de 
huidige grondwaterfluctuatie. De ligging van de gronden t.o.v. 
het grondwaterniveau is voor het overgrote deel van het gebied 
hoog (grondwatertrappen VI, VII en VIII). Relatief het natst 
zijn de gronden in de beekdalen (grondwatertrappen II, III, IV 
en V). De per boring vastgestelde waarden voor het GHG- en het 
GLG-niveau, alsmede de berekende waarde voor het GVG-niveau 
zijn in aanhangsel 1 weergegeven. 
Tenslotte is een boorpuntenkaart (bijl. 2) vervaardigd waarop, 
naast de veldkaartindeling, ook de locaties van alle door ons 
verrichte boringen zijn weergegeven. Een overzicht van het 
aantal beschreven boringen wordt gegeven in tabel 2. 
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INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek naar de huidige hydro-
logische situatie 
Door de N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant zal op 
korte termijn een grondwaterpompstation, ten zuidwesten van 
Luyksgestel (bij Boscheind) worden gerealiseerd. 
In mei 1989 verleende de N.V. Waterleidingmaatschappij 
Oost-Brabant de opdracht tot het uitvoeren van een hydro-
logisch onderzoek in het toekomstig waterwingebied 
Luyksgestel. Het doel van dit onderzoek was (kort samengevat): 
- de huidige hydrologische situatie in kaart te brengen; 
- een boorpuntenkaart samen te stellen met een daarbij 
behorende lijst waarop per boring het geschatte GHG- en 
GLG-niveau, alsmede het berekende GVG-niveau is weer-
gegeven . 
Het onderzoek naar de huidige hydrologische situatie vormt een 
deel van het onderzoek naar de bodemgesteldheid. Onder bodem-
gesteldheid verstaan we: 
- de profielopbouw (als resultaat van geogenese en pedo-
genese); 
- het grondwaterstandsverloop. 
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder 
verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens: de Bodem-
kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 56, Turnhout en 
blad 57 West, Valkenswaard (Bodemkaart van Nederland 1968) en 
de Ruilverkavelingskartering Bergeijk (Krabbenborg 1961) . 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische en bodemkundige literatuur geraadpleegd. 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld 
over de bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de 
profielopbouw van de gronden tot GLG-niveau of maximaal 2,50 m 
- mv. vast te stellen en het grondwaterstandsverloop te 
schatten. De puntsgewijs verzamelde resultaten en de waar-
genomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, 
stelden ons in staat in het veld de verbreiding van het grond-
waterstandsverloop in kaart te brengen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de 
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die in de legenda 
voor dit kaartvlak wordt gegeven. Zulke delen zijn de zoge-
naamde: onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afmetingen 
bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we 
merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. We hebben 
er naar gestreefd dat de gemiddelde zuiverheid (Marsman en De 
Gruijter 1982) van de kaartvlakken hoger is dan 70% van de 
oppervlakte van elk kaartvlak. 
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Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid 
informatie op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie 
wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals ten 
onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door 
gedetailleerder onderzoek. Bij vergroting neemt de waar-
nemingsdichtheid per vierkante centimeter kaartvlak af, en 
daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart 
sterk (Steur en Westerveld 1965) . 
De werkwijze en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven 
in dit rapport en op twee kaarten. Rapport en kaarten vormen 
een geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang 
rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaartbijlagen 
In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging en opper-
vlakte van het onderzochte gebied, de geogenese, de 
ontginning, de hoogteligging, de bodem, en de waterhuishoud-
kundige situatie. 
In hoofdstuk 3 geven we een beschrijving van de gevolgde 
methoden, zoals die zijn toegepast bij: 
- het vervaardigen van de grondwatertrappenkaart; 
- het vervaardigen van de boorpuntenkaart. 
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek 
beschreven. 
Tenslotte zijn een lijst van geraadpleegde literatuur en een 
woordenlijst met een verklaring van gebruikte termen in het 
rapport opgenomen. 
Bij het rapport behoren twee kaarten (bijl. 1 en 2): 
1 Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000; 
2 Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000. 
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2.1 Ligging en oppervlakte 
Het toekomstige waterwingebied Luyksgestel ligt in de 
gemeenten Bergeijk en Luyksgestel. Het onderzochte gebied ligt 
op kaartblad 57A en 57B van de Topografische kaart van Neder-
land, schaal 1 : 25 000 (afb. 1). De gekarteerde oppervlakte 
van het gebied bedraagt ca. 1755 ha, exclusief bossen en 
bebouwing. 
2.2 Geogenese 
In het onderzoeksgebied komen verschillende geologische 
formaties voor, waarvan de meeste van belang zijn voor de 
bodemgesteldheid (tabel 1). Tegen het einde van het Vroeg- en 
in begin van het Midden-Pleistoceen zijn dikke pakketten 
rivierafzettingen door Rijn en Maas gedeponeerd in o.a. het 
onderzoeksgebied. Deze afzettingen bestaan overwegend uit 
grove zanden die tot de Formatie van Sterksel worden gerekend. 
Plaatselijk komen grind- en kleilagen in dit materiaal voor. 
De grindlagen zijn dikwijls zeer rijk aan stenen. Deze afzet-
tingen vormen een pakket dat in dikte varieert van enkele 
meters in het westen tot tientallen meters in het oosten van 
het gebied. Op verschillende plaatsen zijn deze grove zanden 
gewonnen voor o.a. de bouwnijverheid. 
De Formatie van Sterksel treffen we in dit gebied op 
wisselende diepte aan. In het zuidwesten en westen is dit 
doorgaans op enkele decimeters beneden maaiveld of soms aan de 
oppervlakte en in de rest van het gebied rond de 1-2 meter 
beneden maaiveld. Door de sterke kryoturbatie die op veel 
plaatsen in de bovenlaag van de Formatie van Sterksel voor-
komt, kan de begindiepte op korte afstand soms 1 meter of meer 
variëren. Waar de afzettingen aan het oppervlak liggen, 
bestaat de bovenste 15-30 cm van het profiel meestal uit een 
mengsel van grof en fijn zand als gevolg van kryoturbate 
vervorming van de deze zanden en de vermenging ervan met 
afzettingen uit het Pleniglaciaal (Weichselien). 
In het bijzonder in het Weichselien zijn grote hoeveelheden 
zand door wind en sneeuwstormen verstoven en elders als dek-
zand afgezet (Formatie van Twente). In deze dekzandafzettingen 
onderscheidt men verschillende fasen, als gevolg van de klima-
tologische verschillen waaronder de sedimentatie heeft plaats-
gevonden. In het Pleniglaciaal werd het Oud Dekzand afgezet, 
maar ook lössachtige leem (Brabantse leem). Deze Brabantse 
leem komt plaatselijk, maar vooral in het oosten van het 
gebied voor. Het sterk lemige Oud Dekzand heeft een veel 
grotere verbreiding dan de Brabantse leem. Dit materiaal komt 
in het gehele gebied, met uitzondering van het westelijk deel, 
voor en wel meestal direct op de Formatie van Sterksel. 
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Jong Dekzand II (E) 
Altered (Laag van Usselo) (V+Bo) 
Jong Dekzand 1 (E) 
Bolling (V+Bo) 
Oud Dekzand II (E+P) 
Laag van Beuningen (P) 
overige dekzanden en smelt-






Formatie van Asten 
Formatie van Eindhoven (E+P) 
Formatie van Veghel (M) 
Formatie van Sterksel (R+M) 
Formatie van Kedichem (R+M) 
Formatie van Tegelen (R+M) 
Kiezeloöliet Formatie (R+M) 
B = beekafzettingen P = periglaciale afzettingen 
Bo = bodemvorming R = Rijn afzettingen 
E = eolische afzettingen V = veen 
M = Maas afzettingen 
koude tijd (Glaciaal) 
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In een latere periode van het Weichselien, het Laat Glaciaal, 
kwanen nog lokale zandverstuivingen voor. De afzettingen uit 
die tijd, het Jong Dekzand I en II is in het algemeen minder 
lemig en iets grofzandiger. Mineralogisch is het dekzand arm 
van samenstelling. 
In het Holoceen, een periode die ca. 10 000 jaar geleden begon 
en die tot op heden voortduurt, werd het klimaat warmer en 
breidde de vegetatie zich sterk uit. Door het stijgen van de 
grondwaterspiegel kon de afgestorven vegetatie niet volledig 
verteren en begon de veenvorming. Gedurende het Holoceen 
breidde het veen zich uit in de beekdalen van de Aa, de Run, 
de Zoeferloop, de Bosscher-Weijerloop en de Fortjeswaterloop. 
Het veen heeft zich gevormd onder invloed van matig voedsel-
rijk, stromend water waardoor het over het algemeen een meso-
troof karakter (zeggeveen) heeft gekregen. Alleen langs de Aa 
in het zuiden van het gebied en in de Zwarte-Horstweijer komt 
oligotroof veen (veenmosveen) op ca. 90-110 cm diepte in de 
ondergrond voor. 
Door menselijk ingrijpen (ontbossing en ontginning) vond een 
grotere afstroming van de hogere gronden plaats. De beken en 
riviertjes namen het materiaal op en zette het verder stroom-
afwaarts weer af. Hierdoor werd een deel van het veen en 
andere afzettingen bedekt met een laag lutumhoudend, sterk 
lemig zand of zandige leem. Deze afzetting wordt vaak met de 
naam beekbezinking of beekleem aangeduid. Deze beekleem heeft 
hier veelal een dikte van 10-15 cm. Dit laagje komt voor op de 
overgang van de humeuze bovengrond naar de humusarme onder-
grond, Dikwijls is dit laagje echter door grondbewerking met 
de bovengrond vermengd en als zodanig niet meer herkenbaar. 
2.3 Ontginning 
In het verleden (Middeleeuwen) werd behalve naar uitbreiding 
van het landbouwareaal ook gestreefd naar vermeerdering van 
opbrengsten o.a. door een andere vorm van bemesting. De voor-
naamste bron van mestbereiding was toen de potstal. Naast 
heide- en grasplaggen werd hierin ook zand gemengd. Hierdoor 
ontstond een zand-humusmengsel, dat geschikt was voor bemes-
ting van bouw- en grasland. Met deze potstalmest werden de 
gronden geleidelijk opgehoogd, waardoor een matig dik (30-50 
cm) tot dik (> 50 cm) humushoudend dek is ontstaan. 
Binnen het gebied komen deze oude ontginningen ("oude" bouw-
landen) voor in de omgeving van de dorpen Luyksgestel en 
Weebosch, en het gehucht Witrijt. Uit de topografische kaart 
van ca. 1850 (afb. 2) blijkt dat er verder nauwelijks cultuur-
land werd aangetroffen. Behoudens de bossen is momenteel het 
gehele gebied in cultuur genomen. Door de invoering van kunst-
mest en door de verbetering van ontginningstechnieken (mecha-
nisatie) zijn de zgn. jonge ontginningsgronden ontstaan. De 
Pielis en de Zwarte-Horstweijer zijn hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Kenmerkend voor deze gebieden zijn de rechte wegen 
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en de verspreid voorkomende boerderijen. 
2.4 Hoogteligging 
Het gebied vertoont een algehele helling van west (ca. 41 m + 
NAP) naar oost (ca. 33,5 m + NAP), alhoewel in het westen (in 
de omgeving van de Aa) de helling meer zuid - noord gericht 
is. E'e relatief hoogste gronden liggen ten zuiden van de 
Kapelweg in De Pielis (ca. 41 m + NAP). Op korte afstand komen 
geen grote hoogteverschillen voor, tenminste wanneer de afge-
graven percelen buiten beschouwing worden gelaten. 
2.5 Bodem 
Er komen in dit gebied twee soorten gronden voor: zandgronden 
(ca. 99%) en moerige gronden (ca. 1%). 
Zandgronden zijn minerale gronden die van 0-80 cm - mv. voor 
meer dan de helft van die dikte uit zand bestaan (materiaal 
met minder dan 8% lutum en minder dan 50% leem). 
De dikte van de humushoudende bovengrond is bij de zandgronden 
zeer verschillend; ze hangt nauw samen met de ontginnings-
geschiedenis. De jonge ontginningsgronden hebben een boven-
grond die dunner is dan 30 cm. Het organische-stofgehalte 
varieert van 2 tot 7%. We treffen deze gronden aan rond de 
Postel.se Heide ten zuiden van Witrijt, in de Pielis en de 
Zwarte-Horstweijer, en ten westen, zuiden en oosten van het 
Venakxerbosch. 
Bij de oudere cultuurgronden is de humeuze bovengrond dikker 
dan 30 cm, soms wel 80 cm. Ze zijn doorgaans op de relatief 
hooggelegen terreingedeelten ontstaan door een eeuwenlange 
bemesting met plaggen (zgn. cultuurdek). Het organische-stof-
gehalte varieert van 3 tot 6%. Deze gronden liggen vooral 
gesitueerd rond Luyksgestel, in de omgeving van Witrijt en ten 
westen van Weebosch (de zgn. Weebossche Akkers). 
Naar de aard van de pedogene en geogene processen, en de 
daardoor ontstane bodemhorizonten kunnen de zandgronden worden 
onderverdeeld in humuspodzolgronden en eerdgronden. Aan deze 
onderverdeling is binnen het kader van dit onderzoek geen 
verdere aandacht besteed. 
De moerige gronden in dit gebied zijn minerale gronden met een 
moerige (is venige) tussenlaag die 10-35 cm dik is en binnen 
40 cm - mv. begint. Deze gronden komen slechts op enkele 
plaatsen voor. Het betreft een kaartvlak in De Pielis, gelegen 
langs de Aa, met een veenmosveen-tussenlaag, een kaartvlak in 
de Bosscher-Weijer, met een venige zandlaag en enkele vlakken 
grenzend aan de Fortjeswaterloop met onherkenbaar veen als 
tussenlaag. 
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2.6 Waterhuishoudkundige situatie 
Het gebied en naaste omgeving van de toekomstige winplaats 
Luyksgestel ligt in het waterschap De Dommel. 
De hoofdafwatering van de gronden vindt grotendeels plaats via 
de volgende waterlopen: 
- de Fortjeswaterloop; deze komt als Klagloop vanuit België de 
grens over; 
- de Bosscher-Weijerloop; deze ontspringt in de omgeving van 
Bosscher-Weijer; 
- de Zoeferloop; deze ontspringt ten noorden van Bosscheind; 
- de Run; deze ontspringt in Weijerkens (tussen de Postelse 
Heide en Weebosch); 
- het Dalemsstroompje; deze ontspringt tussen de Boswachterij 
Hapert en de Postelse Heide; 
- de Aa; deze ontspringt even ten zuiden van de grens op de 
Riebosserheide. 
De eerstgenoemde vier waterlopen stromen in noordoostelijke 
richting en monden via de Keersop in de Dommel uit. Beide 
laatstgenoemde waterlopen stromen in noordelijke richting en 
monden uiteindelijk uit in de Groote Beerze. Om de stroom-
snelheid te beperken, zijn met name in de Aa, de Run en de 
Fortjeswaterloop regelbare stuwen geplaatst. Met uitzondering 
van de Aa en de Fortjeswaterloop, stonden in de zomer van 1989 
alle waterlopen geheel of gedeeltelijk droog. 
Over het algemeen is de ontwatering in de beekdalen niet 
optimaal. De overige gronden hebben doorgaans meer te kampen 
met vochttekort dan met wateroverlast. 
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METHODE VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Het vervaardigen van de grondwatertrappenkaart 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid en water-
huishouding gaan vaak samen met visueel waarneembare 
verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide 
onder invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. 
Daardoor is het mogelijk de verbreiding van de verschillen en 
overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
De bodemkundige en hydrologische gegevens die tijdens het 
onderzoek zijn opgenomen, zijn in de vorm van profielbeschrij-
vingen vastgelegd. Veel van deze gegevens berusten op schat-
tingen. Deze schattingen zijn tijdens het hydrologisch onder-
zoek met metingen gecontroleerd (zie 3.1.5). 
Tijdens de veldopname zijn door middel van ca. 730 boringen de 
volgende gegevens in een uitvoerige profielbeschrijving op 
boorstaten vastgelegd: 
- de subgroep van de bodemclassificatie (De Bakker en 
Schelling 1966) op basis van dikte, aard en opeenvolging van 
de verschillende horizonten; 
- de bewortelbare diepte en eventueel ook de verwerkings-
diepte; 
- de geschatte fluctuatie van het grondwater in de huidige 
situatie in termen van gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op basis 
van hydromorfe verschijnselen in het profiel, alsmede de 
grondwatertrap (Gt). 
Naast de grondwaterstandswaarnemingen is de bestudering van 
hydromorfe verschijnselen een belangrijk hulpmiddel geweest om 
het huidige grondwaterstandsverloop te karakteriseren. De 
hydrologische gegevens zijn op bijlage 1 vastgelegd en in 
hoofdstuk 4 beschreven. Het boorregister bevindt zich in het 
archief van het Staring Centrum. 
Bij het vaststellen van de bewortelbare diepte is rekening 
gehouden met de dikte van het humeuze dek, de dichtheid van 
het hieronder aanwezige materiaal, de profielontwikkeling en 
de aanwezige plantewortels. In sommige gevallen is ook de 
verwerkingsdiepte als leidraad gehanteerd. 
3.1.1 Grondwatertrappen en hun indeling 
De gebruikswaarde van de grond berust vooral op bodemfactoren 
die sterk door de grondwaterstand en zijn fluctuatie worden 
beïnvloed, bijv. het vochtleverend vermogen, de aëratie en de 
stevigheid van de bovengrond. Op de grondwatertrappenkaart 
(bijl. 1) is informatie over de grondwaterfluctuatie weer-
gegeven . 
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De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop 
van een jaar en van jaar tot jaar. De grondwaterfluctuatie 
varieert o.a. afhankelijk van grondsoort, profielopbouw, 
neerslag en verdamping. 
Het jaarlijks wisselende verloop van de grondwaterstand op een 
bepaalde plaats is te herleiden tot een curve. Deze kan 
gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste, gecombi-
neerd met een gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort GHG 
en GLG). Onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand verstaan 
we het rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereen-
volgende jaren (ten minste 8 jaar) van de hoogste drie grond-
waterstanden per hydrologisch winter-halfjaar (HG3)(1 oktober 
t/m 31 maart). Onder de gemiddeld laagste grondwaterstand 
verstaan we het rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk 
achtereenvolgende jaren (ten minste 8 jaar) van de laagste 
drie grondwaterstanden per hydrologisch zomer-halfjaar (LG 3) 
(1 april t/m 30 september). We gaan hierbij uit van twee 
metingen per maand op of omstreeks de 14e en de 2 8e, in buizen 
van 2-3 m lengte. 
neerslag overschol 
(winter hall jaar) 
52 '56 '60 '64 '72 76 80 t* 
Afb. 3 Het HG3- en LG3-verloop van brandput 57A-B17, afb. 1, het neerslagtekort per 
zomerhalfjaar van meetstation Eindhoven en het neerslagoverschot per winter-
halfjaar van District 013 (Midden- en Oost-Brabant). 
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Als voorbeeld is op afb. 3 het HG3- en LG3- verloop van 
brandput 57A-B17 (zie afb. 1) over de jaren 1951 t/m 1989 
gegeven. Verder zijn hierop het neerslagtekort per zomerhalf-
jaar en het neerslagoverschot per winterhalfjaar over de 
gehele opnameperiode, alsmede de berekende gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand 
(GLG) over de laatste 8 jaren aangegeven. 
3.1.2 Het GHG-niveau 
Om het GHG-niveau te karakteriseren, worden naast hydromorfe 
verschijnselen en gerichte grondwaterstandsmetingen, vooral 
topografische kenmerken, zoals relatieve hoogteligging, de 
aanwezigheid van sloten en begroeiing bij de vaststelling 
betrokken. 
3.1.3 Het GLG-niveau 
Om de huidige GLG te karakteriseren wordt doorgaans het niveau 
van de permanent gereduceerde zone, de Cr-horizont, als lei-
draad genomen. Vanaf dit niveau is het profiel volledig gere-
duceerd en heeft het materiaal een blauwgrijze kleur. De 
kleurintensiteit op dit niveau is echter sterk afhankelijk van 
de hoeveelheid en de aard van het ijzer in de grond. 
Ontijzerde of ijzerarm afgezette zanden vertonen veel minder 
duidelijke kleurverschillen dan ijzerhoudende zanden. Het is 
daarom niet eenvoudig een GLG-niveau in ijzerarme profielen 
vast te stellen. 
3.1.4 Het GVG-niveau 
De GVG (de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) kan worden 
vastgesteld met de formule GVG = 4 + 0,97*GHG + 0,15*(GLG -
GHG) (Van der Sluijs 1987). Deze formule gaat alleen op voor 
zgn. "open profielen", profielen waarin geen storende lagen 
voorkomen boven het GLG-niveau. Waar storende lagen voorkomen, 
is een andere procedure gevolgd om de GVG af te leiden. Hier-
bij is, afhankelijk van de begindiepte van de storende laag en 
de GLG, een schatting gemaakt van de GVG. Het resultaat hier-
van is dat, naarmate de storende laag ondieper begint, het 
verschil tussen GHG en GVG kleiner wordt. 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van 
plaats tot plaats sterk variëren. Daarom is de klasse-
indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, 
betrekkelijk ruim van opzet (zie legenda op bijl. 1). Elk van 
deze klassen - de grondwatertrappen (Gt) - is door een GHG 
en/of GLG-traject gedefinieerd. 
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3.1.5 Controle op de veldschattingen 
Voor het onderbouwen van de schattingen van het GHG- en GLG-
niveau hebben we tijdens het hydrologisch onderzoek in de 
boorgaten die tot het grondwater reikten, enige tijd na het 
uitboren de grondwaterstand gemeten. De gemeten standen zijn 
vergeleken met grondwaterstanden die op nagenoeg dezelfde data 
gemeten zijn in grondwaterstandsbuizen waarvan het GHG- en het 
GLG-niveau bekend zijn. 
In het voorjaar van 1990 is een gerichte grondwaterstands-
opname uitgevoerd om daarmee de geschatte GHG beter te onder-
bouwen. Vooral binnen kaartvlakken met ondiep voorkomende 
storende lagen in het profiel is een gerichte opname in een 
natte periode van essentieel belang, omdat dan eventueel 
voorkomende schijngrondwaterspiegels kunnen worden gesigna-
leerd. 
In het terrein zijn de verschillen tussen de geschatte GHG en 
de daarmee gedeeltelijk samenhangende gemiddelde voorjaars-
grondwaterstand (GVG) zo mogelijk op basis van topografische 
kenmerken en andere veldkenmerken (zoals vegetatie) 
afgegrensd. Dit geldt ook voor de gemiddeld laagste grond-
waterstand (GLG), maar aangezien deze zich in een groot deel 
van het gebied dieper dan 1,20 m - mv. bevindt, konden 
verschillen in GLG-niveaus doorgaans alleen aan diepere 
boringen worden vastgesteld. 
De schattingen van het huidige GLG-niveau hebben we vergeleken 
met grondwaterstanden gemeten in buizen van o.a. DGV/TNO en 
WOB. In deze grondwaterstandsbuizen zijn sinds 1984 of eerder 
metingen verricht. Tevens zijn voor het karakteriseren van de 
huidige situatie grondwaterstanden gemeten in boorgaten. 
3.2 Het vervaardigen van de boorpuntenkaart 
Om de veldkaartindeling en de situering van de verrichte 
boringen te kunnen aangeven, is de boorpuntenkaart vervaardigd 
(bijl. 2). In het rapport is een lijst (aanhangsel 1) 
opgenomen, waarin per verrichte boring het vastgestelde 
GHG- en GLG-niveau is weergegeven, alsmede het berekende GVG-
niveau. 
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
4.1 Grondwatertrappenkaart 
De grondwatertrappenkaart (bijl. 1), schaal 1 : 10 000, geeft 
inzicht in de huidige grondwaterstandsfluctuatie (zie hoofd-
stuk 3) . 
De indeling en codering van de grondwatertrappen op de kaart 
komein deels overeen met die van de legenda van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 50 000. Het doel van het onderzoek 
en het meer gedetailleerde hydrologisch onderzoek in het 
toekomstig waterwingebied Luyksgestel hebben er toe geleid dat 
we de onderverdeling hebben verfijnd. 
In de legenda van de grondwatertrappenkaart zijn de 
verschillen in grondwatertrappen weergegeven. 
Legenda-eenheden bestaan voor tenminste 7 0% van hun opper-
vlakte uit gronden met een groot aantal overeenkomende 
kenmerken en eigenschappen. Iedere legenda-eenheid heeft een 
eigen code en is door een vaste lijn omgrensd: de Gt-grens. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het 
grondwater weer (zie ook par. 3.1.1). Ze zijn aangegeven met 
Romeinse cijfers en omgrensd door een vaste lijn. 
De huidige hydrologische situatie (GHG, GLG en het hieraan 
gekoppelde GVG-niveau) is tevens per boorpunt vastgesteld 
(aanhangsel 1). 
In het onderzoeksgebied worden gronden aangetroffen met zowel 
ondiepe (< 120 cm - mv.) als diepe zomergrondwaterstanden 
(> 200 cm - mv.). Als maximale boordiepte is 2,50 m - mv. 
aangehouden. We zijn ervan uitgegaan dat grondwater op een nog 
dieper niveau voor de vochtvoorziening van de landbouwgewassen 
niet of nauwelijks van belang is. 
4.1.1 Beschrijving van de grondwatertrappen 
In de2'.e paragraaf wordt een toelichting gegeven op de in dit 
gebied onderscheiden grondwatertrappen (zie bijl. 1). Er 
wordt uitgegaan van een hoofdindeling in grondwatertrappen die 
met toevoegingen is uitgebreid. Deze zgn. kwantitatieve toe-
voegingen hebben betrekking op een verdere indeling van de GHG 
en de GLG. 
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IIa GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Er is slechts een vlak met Gt IIa onderscheiden; 
het betreft een gedeeltelijk afgegraven en verwerkt terrein, 
grenzend aan de Vlieterdijk en de Fortjeswaterloop. 
Toelichting: De ontwateringstoestand van dit kaartvlak is 
verre van optimaal, met name in regenrijke perioden kan snel 
vertrapping van de zode optreden. In het perceelsgedeelte dat 
grenst aan de Fortjeswaterloop, komt een veenlaagje van 20-30 
cm dikte voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw 
lila GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Er zijn slechts enkele vlakken met Gt lila onder-
scheiden. Ze komen hoofdzakelijk voor binnen de minder goed 
ontwaterde stroomgebieden van de Aa, de Bosscherweijerloop en 
de Fortjeswaterloop. 
Toelichting: In de beekdalen hebben profielen met deze grond-
watertrap een veentussenlaag; deze kan bestaan uit veenmos-
veen, zeggeveen of onherkenbaar veen. De dikte hiervan 
varieert van 20 tot 60 cm. Het kaartvlak met deze Gt, dat ten 
westen van de weg Luyksgestel-Bergeyk ligt, heeft een duide-
lijk stagnerende, lemige laag in het profiel. Ook deze gronden 
hebben periodiek met wateroverlast te kampen. 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw. 
Illb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Deze grondwatertrap komt voor in enkele over-
wegend langgerekte vlakken in de beekdalen van de Aa, de 
Bosscherweijerloop, de Fortjeswaterloop en de Zoeferloop. 
Verder komen nog enkele verspreid liggende, relatief kleine 
solitaire vlakken binnen grondwatertrap VI en een afgegraven 
perceel in De Pielis voor. 
Toelichting: De kaartvlakken, getypeerd met grondwatertrap 
Illb, zijn relatief laaggelegen gronden met een vrij gunstige 
ontwateringstoestand. Desondanks kan periodiek vertrapping 
plaatsvinden. De gronden hebben over het algemeen een venige 
tussenlaag die in dikte varieert van 20 tot meer dan 100 cm; 
de veensoort is doorgaans onherkenbaar. 
Bodemgebruik: Wisselend weide- en akkerbouw. 
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IVu GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: De meeste vlakken met deze grondwatertrap liggen 
in de: beekdalen, aan de voet van de helling naar de hogere 
gronden, of in het centrum van het beekdal rond een goed 
onderhouden ontwateringsloot. Verder betreft het nog een 
afgegraven perceel in De Pielis. 
Toelichting: Gronden met grondwatertrap IVu komen voor in 
gebieden met een goede ontwateringssituatie. Er bevinden zich, 
in tegenstelling tot de voorgaande grondwatertrappen, geen 
veenlagen in de ondergrond. Het grove zand van de Formatie van 
Sterksel komt doorgaans relatief ondiep (30-70 cm - mv.) voor. 
Bodemgebruik: Zowel akker- als weidebouw. 
Vbo GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Een vlak in het dal van de Bosscherweijerloop en 
een vlak in het dal van de Fortjeswaterloop. 
Toelichting: Binnen beide kaartvlakken komen profielen voor 
met onherkenbaar verspoeld veen in de ondergrond; de dikte 
hiervan varieert van 20-100 cm. Door de iets hogere ligging 
van deze gebieden t.o.v. de aangrenzende gebieden met grond-
watertrap Illb, kunnen de grondwaterstanden in de zomer wel 
tot beneden de 120 cm - mv. wegzakken. 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw. 
Vlo GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Gronden met grondwatertrap Vlo komen verspreid 
over het gehele gebied voor, maar de grootste concentratie 
treffen we aan ten zuiden en zuidoosten van Luyksgestel. 
Toelichting: De kaartvlakken met deze grondwatertrap komen 
vooral voor in de drogere beekdalen en in de nattere beekdalen 
op de overgang naar bijv. Gt Illb en Gt VIIo. De gronden met 
Gt Vlo in de beekdalen van de Aa in Zwarte-Horst- weijer, de 
Bosscherweijerloop en de Run hebben plaatselijk op wisselende 
diepte, maar doorgaans dieper dan 80 cm - mv., onherkenbaar 
veen in het profiel. Dit veenlaagje varieert in dikte van 10 
tot 50 cm, en is gelegen op dekzand, of direct op het grove 
materiaal van de Formatie van Sterksel. De fluctuatie tussen 
de GHG en de GLG bedraagt doorgaans 55-80 cm. 
Bodemgebruik: Wisselend weide- en akkerbouw. 
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VIIo GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Gronden met grondwatertrap VIIo komen verspreid 
over het gebied voor, met enkele relatief grote vlakken in het 
noordoosten en zuidoosten van het gebied. 
Toelichting: Gronden met deze grondwatertrap zijn, in het 
bijzonder waar de Formatie van Sterksel ondiep voorkomt, 
droogtegevoelig. Kaartvlakken met GT VIIo in de omgeving van 
Luyksgestel en Weebosch hebben doorgaans een matig dik humeus 
dek (30 tot 50 cm). 
Bodemgebruik: Zowel akker- als weidebouw. 
Vlld GHG = 80-140 cm - mv.; GLG = 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: De gronden met grondwatertrap Vlld komen in de 
vorm van zowel kleine als grote vlakken verspreid over het 
gebied voor. 
Toelichting: Vooral op de overgang van grondwatertrappen Vlo 
en VIIo naar grondwatertrap VlIId, komen veelvuldig vlakken 
voor met Gt Vlld. Ook als relatief kleine solitaire vlakken 
binnen Gt VlIId hebben we deze Gt onderscheiden. Op deze 
overwegend sterk droogtegevoelige gronden wordt veelvuldig 
beregening toegepast. De gronden met deze Gt rond de dorpen 
Luyksgestel, Weebosch en Witrijt zijn minder droogtegevoelig, 
omdat ze overwegend een matig dikke (30-50 cm) of dikke (> 50 
cm) humushoudende bovengrond hebben. 
Bodemgebruik: Overwegend akkerbouw, maar ook weidebouw. 
VlIId GHG > 140 cm mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Behalve enkele relatief kleine vlakken, komt Gt 
VlIId voor in de vorm van enkele zeer grote aaneengesloten 
vlakken, zoals in de Pielis en op de brede dekzandrug tussen 
Luyksgestel en Weebosch. 
Toelichting: In de Pielis betreft het jonge ontginningsgronden 
met een overwegend dun humeus dek (< 30 cm). De Formatie van 
Sterksel begint hier meestal tussen 30 en 50 cm - mv., waar-
door deze gronden uiterst droogtegevoelig zijn. Het beregenen 
van de gewassen in het groeiseizoen is hier zelfs in een 
gemiddeld jaar een vereiste. In de grote aaneengesloten opper-
vlakte met Gt VIlid ten oosten van Luyksgestel en tussen 
Luyksgestel en Weebosch treffen we overwegend profielen aan 
met een dikke humushoudende bovengrond. Toponiemen als Weebos-
sche Akkers, Reiderakkers en Kapelakkers duiden hier ook op. 
Het grove zand van de Formatie van Sterksel begint in deze 
gebieden globaal gezien aanmerkelijk dieper dan in de rest van 
het gebied, namelijk tussen 1 m en 2,50 m - mv. Deze gronden 
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zijn ondanks de relatief hoge ligging minder droogtegevoelig. 
Desondanks werd in de zomer van 198 9 op uitgebreide schaal 
beregend om de oogstdepressie tot een minimum te beperken. 
Bodengebruik: Overwegend akkerbouw (snijmaïs, suikerbieten, 
aardappelen, wortelen en schorseneren). Ook graszodenteelt 
komt voor o.a. op de Weebossche Akkers. 
4.1.2 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten de niet in het onderzoek 
betrokken terreingedeelten, zoals bossen en bebouwing. Deze 
zijn in de vorm van een raster op de kaart aangegeven. 
4.2 Boorpuntenkaart 
Op de boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000 (bijl. 2), hebben we 
de veldkaartindeling en de locaties van alle door ons verrich-
te boringen weergegeven. De beschreven boringen zijn aangege-
ven als een punt voorzien van een volgnummer. De zgn. tussen-
boringen zijn met een kruisje op de kaart weergegeven; hiervan 
zijn geen profielbeschrijvingen gemaakt. 
De boorpuntenkaart dient bij voorkeur samen met aanhangsel 1 
te worden geraadpleegd. Hierin zijn per boring het vastgestel-
de GHG- en GLG-niveau weergegeven, alsmede het berekende 
GVG-niveau. 
De profielbeschrijvingen zijn opgenomen in het boorregister en 
ondergebracht in het digitale archief van het Staring Centrum. 
Tabel 2 Overzicht van het aantal beschreven boringen per veldkaart. 












Het totaal aantal beschreven boringen bedraagt 730. 
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AANHÄNGSELS 
1 Het geschatte GHG- en GLG-niveau, alsmede het berekende 
GVG-niveau per boring 
2 Woordenlijst 
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Aanhangsel 1 Het geschatte GHG- en GLG-niveau, 
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(...) de tussen haakjes geplaatste GVG-
waarden zijn geschat en niet berekend, omdat 
het bijbehorende GLG-niveau niet binnen de 
maximale boordiepte van 250 cm - mv. is aange-
troffen. 
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Aanhangsel 2 Woordenlijst 
Rapport en kaart bevatten termen die wellicht enige toe-
lichting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische 
volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd. Omdat de meeste verklaringen of definities 
berusten op De Bakker en Schelling (1966), zijn tussen ( ) de 
nummers van de bladzijden vermeld waarop in genoemde publi-
katie veelal dieper op de betekenis van een term wordt inge-
gaan . 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open water-
lopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop 
de plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend 
zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van 
Soesbergen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, vol-
groeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog jaar 
kan laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond te 
ontrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de 
bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de 
praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120, 150 cm -mv. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed 
van uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die 
meestal een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. 
Komt bodem-kundig in het algemeen overeen met de Al-horizont, 
landbouwkundig met de bouwvoor. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over 
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwater-
stand gemeten op het moment dat in een of meer van de geselec-
teerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de 
gemiddelde grond-waterstandscurve. 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
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GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemid-
delde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 200 0 urn (54) . 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel 
bevindt en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop 
de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en 
waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De 
"bovenkant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden 
maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater-
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn 
gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond-
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in 
de tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/ of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig 
gemiddelde van de grondwaterstand op 1 april. 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die 
in een winterperiode (1 oktober - 1 april) zijn gemeten. 
Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 
28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte, 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodem-
kunde hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van 
het maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord 
humus vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer 
begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-
stofklasse (59). 
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hyclroimorfe kenmerken: (1) Voor de podzol gronden: (a) een 
moerige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) 
geen ijzer-huidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de B2. 
(2) 'i/oor de brikgronden: in een grijze A2 en in de B2 komen 
roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerd-
grcnden en de vaaggronden: (a) een G-horizont binnen 80 cm 
dieptes beginnend en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond 
en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) een moerige laag 
binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij zandgronden met een Al 
dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de 
A-horizont; (f) bij kleigronden met een Al dunner dan 50 cm: 
roest- of reductievlekken beginnend binnen 50 cm diepte (79). 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" 
zone. In ijzer-houdende gronden meestal gley of gleyverschijn-
selen genoemd (37-42). 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie 
ook: textuurklasse. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die 
in een zomerperiode (1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie 
bevat; 2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de 
praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal 
(53 en 57). Zie ook: textuurklasse. 
licht(er) : grond wordt licht (er) genoemd als (naarmate) het 
gehalte aan silt- en lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn (52) . Zie ook: 
textuurklasse. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische-stofklasse (58-62) . 
minerale delen: het bij 10 5 °C gedroogde, over de 2 mm zeef 
gezeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof 
en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want 
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, 
behoort tot het minerale deel van het monster (52). 
minerale eerdlaag: (1) Al-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
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die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleur-
eisen voldoet. (2) dikke Al-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: 
organische-stof-klasse (66) . 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 8 0 cm diepte voor 
meer dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. M50 
(eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal 
dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de 
helft van de massa van de zandfractie ligt (58). Zie ook: 
textuurklasse. 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de 
grond en eventueel door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot 
planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in 
procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 mm zeef 
gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden 
naar het organische-stofgehalte worden ingedeeld. 




























uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand 










Inde -ing van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende naam 
(%) 
2,5 5 humusarme klei mineraal 
2,5 !:- 5 10 matig humeuze klei humeus 
5 10- 8 16 zeer humeuze klei 
1()-15 30 humusrijke klei 
15 3(1- 22,5 45 venige klei moerig 
22,5 45- 35 70 kleiig veen 
35 70-100 veen 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte 
is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte moet 
zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse te 
handhaven. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand 
verkerende vlekken. 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het opper-
vlak (Fe20o-gehalte 5-50%, meestal groter dan 10%). In gronden 
met een rood- of okerbruine kleur. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerver-
bindingen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse (52-59). 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de mine-
rale delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel zand 
als zwaarder materiaal) worden naar het lutum-of leemgehalte 
ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende 
tabellen. 
Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum (4) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm zand zand lutumarm materiaal 
5 - 8 kleiig zand 
8 - 1 2 zeer lichte lichte lutumrijk materiaal 
zavel zavel (wordt in zijn 
12 - 17,5 matig lichte zavel geheel t.o.v. "zand" 
zavel ook wel met "klei" 
- - - - - - - - - - - aangeduid) 
17,5- 25 zware zavel 
25 - 35 lichte klei klei 
35 - 50 matig zware zware 
klei klei 
50 - 100 zeer zware 
klei 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
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Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand zand** 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 
85 -100 siltige leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8% lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 (urn) Naam Samenvattende naam 
50 -105 uiterst fijn zand fijn zand 
105 -150 zeer fijn zand 
150 -210 matig fijn zand 
210- 420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
...t-horizont: zwakke textuur-B-horizont of briklaag (t van 
het Duitse: Ton) (64). 
totaal "gereduceerde" zone: zie: G-horizont. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 
cm doorloopt en dikker is dan 20 cm (76-80). 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en 
minder dan 50% leemfractie bevat. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 5 0 tot 
2000 um. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand 
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit 
zand bestaan (83). 
zavel: zie: textuurklasse. 
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